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画 ジェットベンチレーションにより救命しえた気管断裂の 1症例
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a .気管・気管支修復中 b ;修復終了後
PT;圧測定用チューブ
HFJV ; high frequency jet ventilation 
IPPV ; intermittent positive pressure ventilation 
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A case with Rupture of the Trachea Saved by Jet Ventilation 
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We experienced a case whose trachea and right main bronchus were ruptured by a traffic accident in 
spite of no apparent trauma on the chest wall. During emergent surgical repair under differential lung 
ventilation， ventilation in the dependent lung became difficult due to bleeding and the patien t fel in to 
severe hypoxia. We succeed in oxygenation by high frequency jet ventilation (HFJV) from the site of 
rupture to the injured lung. A pressure tube was found to be useful for HF JV. 
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